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Abstrak  
Penelitian ini mengenai pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang 
dilakukan oleh KPP Pratama Serpong yang bertujuan untuk meningkatkan 
penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu menganalisa data-
data yang diperoleh dan membandingkannya dengan teori-teori yang telah ada dan 
membandingkannya dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Kegiatan 
ekstensifikasi Wajib Pajak oleh KPP Pratama Serpong telah dilaksanakan dengan 
baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku 
khususnya dalam menjaring Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan PER-
16/PJ/2007 dan PER-116/PJ/2007. Sebagian besar prosedur dalam kegiatan 
ekstensifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola 
dengan manajemen yang baik walaupun kontribusi atas penerimaan PPh OP belum 
optimal. Selain itu ada beberapa hambatan yang dihadapi. Untuk itu upaya yang 
dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan meningkatkan sosialisasi 
perpajakan kepada masyarakat serta menegakan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak 
koorperatif sehingga mereka sadar dalam melaksanakan kewajiban perpajakaannya. 
Dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya diharapkan dapat memperlancar kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak 
dan kontribusi terhadap penerimaan pajak dapat meningkat. 
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